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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
FALK F. & CAMY M. : Κλινική και μικροβιολογική μελέτη δυο 
περιπτώσεων ύπεροξείας μαστίτιδος οφειλομένης εις τον βάκιλ-
λον του Friedländer. (Klebsiella pneumoniae). (Etude clinique 
et bactériologique de deux cas de Mammite suraigiie à bacille de 
Friedländer). Ree. Med. Vet. CXXXIII 1957, No 3, 163-167. 
Ό συγγραφεύς περιγράφει δυο περιπτώσεις μαστιτίδων οφειλομένων 
εις το βάκιλλον του Friedländer, αΐτινες εξεδηλώθησαν άποτόμως εις άγέ-
λην αγελάδων τεσσάρας εβδομάδας μετά τον τοκετόν. Αι μαστίτιδες ενε­
φανίσθησαν αιφνιδίως μετά γενικών συμπτωμάτων σηψαιμίας άνευ προ­
δρόμων τοιούτων, άπολήξασαι συντομώτατα εις εντονον καταβολήν 
θρέψεως. 
Θεραπεία δια στρεπτομυκίνης, χρυσομυκίνης και σουλφοναμιδών, 
ουδέν άπεδωσεν. 
Κατά την εργαστηριακήν εξέτασιν ευρέθη δτι δ απομονωθείς βάκιλλος 
του Friedländer ήτο ευαίσθητος εις την χλωρομυκητίνην και την τερρα-
μυκίνην in vitro. 
Έ ν τούτοις ή επιχειρηθεΐσα θεραπεία δια δυο γραμμαρίων χλωρομυ-
κητίνης και δύο γραμμαρίων τερραμυκίνης ενδοφλεβίως ουδέν άποιέλεσμα 
έ'σχεν. 
"Απεναντίας, ή ακόλουθος θεραπεία, δι
9
 ενδοφλεβίου εγχύσεως ενός 
και ήμίσεος λίτρου αίματος αγελάδας περιέχοντος 20 c e . κιτρικού νατρίου 
10 °/0 μετά την χορήγησιν 20 e e. Cardiazol ύπήρξεν αποτελεσματική. 
"Ηδη την επαύριον τα παρατηρηθέντα αποτελέσματα βελτιώσεως 
ήσαν καταπληκτικά και εις τάς δΰο περιπτώσεις. Α.Π. 
P I L E T CH. et F O N T A I N E M. : Ai κινητικαΐ διαταραχα! εις την 
παθολονίαν των πτηνών. (Les troubles locomoteurs en patho­
logie aviaire). Ree. Med. Vet. CXXXIII 1957, No 1, 24-35. 
Οι συγγραφείς εν τη περιληπτική μελέτη αυτών δίδουν συνθετικώς 
ενα αρκετά ασφαλή κώδικα διαγνώσεως των περισσοτέρων νόσων των 
πτηνών βάσει του πλέον χαρακτηριστικού ώς και άπλοΰ σημείου δπερ είναι 
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αί κινητικά! διαταραχαί τών πτηνών (χωλότητες). Τοιουτοτρόπως αντιμε­
τωπίζουν πολλάς περιπτώσεις και πολλας κατηγορίας χωλοτήτων ταχείας 
η βραδείας εξελίξεως μετά εμφανών βλαβών η μη εις τα μέλη, τόσον εις 
τους νεοσσούς δσον και εϊς τάς όρνιθας. Γενικώς ή μελέτη αϋτη απο­
τελεί πολΰτιμον βοήθημα εις του; ασχολουμένου; με την παθολογίαν 
τών πτηνών. Α. Π. 
MORAILLON Ρ. : 'Αποβολή τών προβάτων οφειλομένη εις ιόν. 
(Avortement à virus de la brebis). Ree. Med. Vet. CXXXII I , 
1957, No 7, 379-389. 
Πρόκειται περί λοιμώδους μεταδοτική; νόσου οφειλομένης εις ιόν της 
ομάδος ψιττακοίσεως - λεμφοκοκκιοματώσεω; ή νεο - ρικετσιώσεως χαρα­
κτηριζόμενης κλινικώς από άποβολήν κατά τάς τελευταίας εβδομάδας της 
κυήσεως ή από πρόωρον τοκετόν. 
Κατά το φθινόπωρον και τον χειμώνα του 1956-1957 έσημειώι^ησαν 
πέντε ενζωοτίαι αποβολής οφειλόμεναι εις ιόν, εις πρόβατα διαφόρων 
φυλών και εις διαφόρου; περιοχάς της Γαλλίας. 
Αι δρρολο/ικαί εξετάσεις δια βρουκέλλωσιν, σαλμονέλλωσιν και δονα-
κίωσιν απέβησαν άρνητικαί, ενώ ή δια Machiavelo χρώσις επιχρισμάτων 
μητρικού εκκρίματος απέδειξαν την ΰπαρξιν πολυαρίθμοον στοιχειωδών 
σωματίων της ομάδος ψιττακώσεω;. Ή θεραπεία τών εγκύων προβάτων 
δια της τερραμυκίνης από τής κολπική; οδού άπέδωσεν ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα. 
Ό συγγραφεύς επεχείρησεν εμβολιασμόν, συμφώνως προς τα κατά 
Stamp δεδομένα, τα αποτελέσματα τού οποίου θέλουσιν άνακοινωθή εν 
καιρώ. Α. Π. 
C H E V É J., G A U T H I E R J., G U I L L O Β., P A R E Z M. : Ε ρ γ α σ τ η ­
ριακού μέθοδοι και τεχνικαί εφαρμόσιμοι εις την δ ιάννωσιν 
τής βοείου δονακιώσεως. (Méthodes et techniques de labora-
toire applicables au diagnostic de la vibriose bovine). Ree. Med. 
Vet. CXXXIII , No 4, 1957, 197-217. 
Εις την πολυσέλιδον και άξιόλογον μελέτην των οι συγγραφείς δίδουν 
μίαν πλήρη εικόνα δλων τών ορρολογικών και μικροβιολογικών μεθόδων 
δια την άπομόνωσιν τού Vibrio fetus. Προτιμούν δια την άπομόνωσιν τού 
μικροβίου το θρεπτικον υπόστρωμα τού Florent περιέχον πράσινον λάμ-
πον, ή καλλιέργεια δμως δέον να επαναλαμβάνεται εως δτου άπομονωθή 
το μικρόβιον εις καθαράν κατάστασιν. 
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Ή χρησιμοποίησις της μεθόδου της παρθένου μοσχίδος, δια την 
άνακάλυψιν της δονακιο')σεως εί; τον ταΰρον, κρίνεται αντιοικονομική και 
βραδύτατη ένω θεωρείται ως καλλίτερα μέθοδος ή καλλιέργεια και ή άπο-
μόνωσις του μικροβίου άπο παθολογικά υλικά της πόσθης τοΰ ταύρου. 
Εις την αγελάδα, θεωρούν δ η τα αποτελέσματα της βλενοσυγκολλήσεως 
είναι ανώτερα άπο εκείνα της δρροσυγκολλήσεως. Ή {>ετικότης της αντι­
δράσεως είναι πρόωρος και μεγαλυτέρας διαρκείας. Ό αριθμός των αμφι­
βόλων αντιδράσεων είναι μικρότερος. 
Λόγω των μεγάλο)ν άντιγονικών διαφορών είναι ανάγκη να χρησιμο­
ποιείται άντιγόνον από πολλά στελέχη μικροβίων και εφ' δον τοΰ το είναι 
δυνατόν αΐ ορρολογικαί αντιδράσεις να συνοδεΰωνται αϊτό καλλιέργειαν 
και άπομόνωσιν τοΰ μικροβίου από την κολπικήν βλένναν, τους εμβρυϊκούς 
ιστούς και τάς χοριακάς λάχνας. Πάντως πρέπει να λαμβάνωνται υπ 9 δψιν 
δλα τα κλινικά δεδομένα. Α. Π. 
PUCCINI V., LO MUZIO F., GIANUBILO G. : "Ελεγχος επί ενός 
άλλου είδικοΰ επί της πιροπλασμώσεως προϊόντος : τοΰ «Babe-
san» (Controllo di un altro prodotto specifico contro le piroplas-
mosi : il Babesan). Veterinaria Italiana, N. 6, 1956, pp. 496-501). 
Οι συγγραφείς, εδοκίμασαν δια πρώτην φοράν έν 'Ιταλία το «Babe­
san», εναντίον των πιροπλασμώσεων των αγελάδων, ίππων, προβάτων 
και κυρίως χοίρων, παρατηρήσαντες θαυμάσιας θεραπευτικός ιδιότητας 
τοΰ προϊόντος τούτου, εφ' δλων τών υποβληθέντων εις θεραπείαν ζφων. 
Ή τοξικότης του ύπήρξεν σχεδόν ανύπαρκτος εις τάς καθωρισμένας δό­
σεις. Εις τάς περιπτώσεις εμφανίσεως τοξικών φαινομένων ή υγεία άπε-
κατεστάθη δια χορηγήσεως καρδιοτονωτικών. Ι.Δ.Λ. 
MARTINI Ι. : Ή νόσος «blue-tongue» έν Ευρώπη. (II blue-tongue 
in Europa). Veterinaria Italiana, Ν. 1, 1957, pp. 71-75. 
Πρόκειται περί μεταδοτικής ασθενείας τών προβάτων, οφειλομένης 
εις ιόν. Μέχρι σήμερον παρετηρήθη, εις την Άφρικήν, τας Η.Π.Α., την 
Κυπρον και τελευταίως την Ίσπανίαν. Ώ ς γνωστόν, βασικός ξενιστής της 
παθήσεως είναι ώρισμένα οιματοφάγα έντομα, τα όποια μεταδίδουν την 
ασθένειαν δια τοΰ δήγματος. 
Τα πρώτα συμπτώματα εμφανιζόμενα μετά δεκαήμερον από της μο­
λύνσεως είναι : πυρετός 41,°5 C , ανορεξία, υπεραιμία, οίδημα τών χει-
λέων και της ρινός, πυώδης καττάρρους ρινός, και κυρίως εμφάνισις χωλό-
τητος λίαν δδυνηράς συνοδευομένης υπό υψηλής θερμοκρασίας της στε-
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φάνης των δακτχίλων. Άργότερον, παρουσιάζονται ο'ιδήματα της κεφαλής 
καί του τραχήλου, αίμορραγίαι, διάρροια καί τελικώς επέρχεται δ θάνατος. 
Ή θνησιμότης είναι υψηλή, 40—90 °/0 των νοσοΰντων προβάτων. 
Κατά την νεκροψίαν, το χαρακτηριστικώτερον γνώρισμα της ασθε­
νείας είναι ή κυανή χροιά της γλοόσσης, τα έ'λκη της στοματικής κοιλό-
τητος, του στομάχου καί του εντέρου, ή κερατο-επιπεφυκΐτις, το πνευμο-
νικον οίδημα, και ή ισχυρά συμφόρησις τής κ έ ρ α τ ο γ ό ν ο υ μεμβράνης 
των δάκτυλων. 
Ουδεμία σΰγχυσις δύναται να γίνη με τον άφθοίδη πυρετόν, διότι 
απουσιάζουν αί αφθαι και δεν παρουσιάζει αλλοιώσεις παρά μόνον τής 
κερατογόνου, χωρίς να προσβάλη τους μαλακούς ίστοΰς, δπως συμ­
βαίνει εις τον άφθώδην. 
"Οσον άφορα την θεραπείαν ουδέν προϊόν (κινίνη, σουλφαμίδαι, αντι­
βιοτικά) εδωσεν ικανοποιητικά αποτελέσματα. "Εν 'Ισπανία, δ άγων κατά 
του blue - tongue, γίνεται δια τής σφαγής των προσβεβλημένων ζφων. 
Ι.Δ.Λ. 
PEGREFFI G. : Ή ηπατική διστομάτωσις οφειλομένη εις το 
«dicrocoellum dendrlticum». L,a distornatosi epatica da dicrocoe-
lium dendriticum) Veterinaria Italiana No 2, 1957, pp. 123-135. 
Έ ν αρχή, περιγράφεται υπό τοϋ συγγραφέως ή μορφολογία τοϋ παρα­
σίτου «dicrocoelium dendriticum», αιτίου μιας των διστοματώσεων, ως 
καί ή παθογένεια, δ τρόπος μεταδόσεως του, και αΐ άνατομοπαθολογικαί 
αλλοιώσεις εις τα μηρυκαστικά καί ιδιαιτέρως τα πρόβατα. 
Είτα εκτίθενται αί προσωπικαί παρατηρήσεις, επί τής διστοματώ-
σεως τής παρουσιαζόμενης εις την Σαρδηνίαν δπου αΰτη εμφανίζεται υπό 
την καθαράν μορφήν τής παρασιτώσεως, οφειλομένης εις το «dicr. den­
driticum» καί σπανίως εν συνδυασμφ με την «Fasciola hepatica» Ή 
διστομάτωσις αΰτη προσβάλλει τα ζώα, συνήθως κατά την ανοιξιν και το 
φθινόπωρον, προκαλούσα τεραστίας απώλειας (80-95 °/0). 
Τα κλινικά συμπτώματα : αδυναμία, αναιμία, δύσπνοια, παράλυσις, 
διάρροια, ίκτερος και θάνατος των προσβληθέντων ζφων. Εις την νεκρο­
ψίαν παρουσιάζουν περιτονίτιδα, ήπαρ ΰπερτροφικον μετά κυανών κηλί­
δων, περιέχον μέγαν αριθμόν παρασίτων (2000-3000). Ή άνευρεσις δια 
γυμνού οφθαλμοί) των παρασίτων τούτων είναι δυσχολωτάτη λόγω τοΰ 
μικρού των μεγέθους. Εις την ΰπογνάθιον χώραν δεν εμφανίζονται ποτέ 
οιδήματα, πράγμα σύνηθες κυρίως κατά την διστομάτοοσιν την οφειλο-
μένην εις την «Fasciola hepatica». 
Ή θεραπεία ενεργείται μέ θαυμάσια αποτελέσματα δια τής χορηγή-
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σεως εξαχλωροαιθανίου εί,ς δυο δόσεις των 6-7 γρ. εκάστη, εις διάστημα 
7 ημερών ή μία της άλλης, και τετραχλωριοΰχου άνθρακος, είς ποσότητα 
1 c e , 7 ημέρας από της δευτέρας δόσεως τοΰ εξαχλωροαιθανίου. 
Προφυλακτικά μέτρα λαμβάνονται, κατά τον συγγραφέα, δια της κατα­
στροφής των ενδιάμεσων ξενιστών φορέων τοΰ παρασίτου, δηλ. μαλακίων 
τίνων και κυρίως των μυρμήκων. Ι.Δ.Λ. 
MURA D. : Μεταδοΐΐκή μαστίτις των άμνάδων οφειλομένη είς ι ό ν 
σίρεπτόκοκκον caga lac ti ae. (Su di una nuova forma di mastite 
infettiva - contagiosa delle pecore causata dallo streptococcus 
agalactiae). Veterinaria Italiana, 1957, pp. 417-429. 
Ό (τυγ/ραφευς, αναφέρει μίαν νεαν μορφήν μεταδοτικής μαστίτιδος, 
οφειλομένης είς τον στρεπτόκοκκον agalactiae (ομάς Β), ως απέδειξαν αι 
εΐδικαί προς τοΰτο καλλιέργειαι, εύρεθείσαν δια πρώτην φοράν ύπο τοΰ 
Πίου εις την Σαρδηνίαν. 
Ή πειραματική άναμετάδοσις της νόσου επί άμνάδων απέβη θετική. 
€
Η πρόληψις πραγματοποιείται δια της χρήσεως ενός άντιστρεπτο-
κοκκικοΰ φορμολοΰχου αΰτεμβολίου (εις τα προσβεβλημένα ποίμνια) ή ενός 
πολυδυνάμου άντιστρεπτοκοκκικοΰ φορμολοΰχου εμβολίου, (εις τα υγιή 
ποίμνια), υπό την προϋπόθεσιν τοΰ άμεσου εμβολιασμοΰ. Τα αποτελέ­
σματα υπήρξαν ικανοποιητικά. Ι.Δ.Λ. 
BENITO Μ., B O R R E L Α. J. : Νεωτέρα μελέτη επί τοΰ παθογόνου 
αιτίου της «νόσου των αποστημάτων τοΰ προβάτου και της 
αίνος». (Nouvelle étude sur l 'agent causal de la «maladie des 
abcès du mouton et de la chèvre»). Revue Méd. Vet. I^yon-Tou-
louse, Vol. CVIII, 1957, 101-117. 
Είς την εμπεριστατωμένην ταΰτην μελέτην των, οι συγγραφείς παρα­
τηρούν δ τι ό μικρόκοκκος δ προκαλών την «νόσον τών αποστημάτων των 
προβάτων και τών αιγών» είναι είδος τι μικροκόκκου εντελώς καθορισμέ­
νου και διαφορετικού τών άλλων πα\)ογόνων μικροκόκκων. "Αποκληθείς 
«μικρόκοκκος ο πυογόνος τοΰ προβάτου» (Micrococcus pyogenes ovis), 
διεπιστώθη δτι δεν ανταποκρίνεται είς τάς χαρακτηριστικάς δοκιμασίας 
ταύτοποιήσεως τών άλλων μικροκόκκων, άποτελών οΰτω κεχωρισμένον και 
αΰτόνομον είδος. 
Ή προκαλούμενη υπ' αΰτοΰ ασθένεια είναι μεγαλυτέρας συχνότη-
τητος άπο τάς προκαλουμένας τοιαύτας υπό τοΰ κορυνοβακτηριδίου τοΰ 
Preiz - Nocard και τών άλλων πυογόνων μικροβίων τών προβάτων. 'Από 
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του τέλους του 1953, οι ερευνητού άπεμόνωσαν 18 φορά; τον ανωτέρω 
μικρόκοκκον, μετά τοΰ οποίου συνυπήρχον εις 3 περιπτώσεις το κορυνο-
βακτηρίδιον Preiz-Nocard, εις μίαν το κορυνοβακτηρίδιον το πυογόνον 
και εις ετέρας τρεις άλλος τις μικρόκοκκος. 
Έ ν κατακλείδι οι συ/γραφείς εκφράζουν ι ην ει'χήν δπως δοθή ιδιαι­
τέρα προσοχή υπό τών ερευνητών του θέματος του cou, ίνα μή συγχέωνται 
τα αποστήματα ταΰτα με εκείνα τα προκα?Λ)ΰμενα υπό άλλων μικροοργα­
νισμών. Α.Π. 
F L O R I O R, C O T T E R E A U P H . , L O N C E I N T M., FLOCHON G. : 
Ή θεραπεία τών γαστρίτιδων και ναστροπεριτονιτίδων τών 
βοοειδών. (Traitement medical des reticulites et reticuloperito-
nites des Bovins). Revue Méd. Vét. Lyon - Toulouse, Vol. 
CVIII, 1957, 45-49. 
Οί συγγραφείς συγκρίνουν τάς παλαιάς αντιλήψεις θεραπείας τών 
γαστρίτιδων (κεκρυφάλου) και γαστροπεριτονιτίδων τών βοοειδών, τών 
οφειλομένων εις ξένον σώμα, με τάς νέας φυσιοπαθολογικάς και θεραπευ 
τικάς θεωρίας. 
Αί πρώται αΰται συνίσταντο εις : 1) την άποστολήν τοΰ ασθενούς 
ζώου είς το σφαγεΐον, 2) την εφαρμογήν της γαστροτομίας, μείϊόδου αρκετά 
δύσκολου πολυδάπανου και λίαν επισφαλούς λόγω τών γνωστών συνθηκών 
της κτηνιατρικής εξασκήσεως έν υπαίθρω και 3) την εξαγωγήν τοΰ" ξένου 
σώματος δια μαγνητικού οργάνου μεθόδου θεαματικής μεν πλην δμως 
ελάχιστα αποτελεσματικής. 
Αι νεώτεραι αντιλήψεις, περιγραφόμενοι εν εκτάσει και βασιζόμεναι 
επι τών κατωίέρω χημιοθεραπευτικών μεθόδων εσχον, κατά τους συγγρα­
φείς, άριστα αποτελέσματα : 
1) 'Απόλυτος νηστεία ημερών τίνων, με σκοπον την ελάττωσιν εις το 
ελάχιστον της κινητικότητος τών στομαχικών σάκκων και την πρόληψιν 
της ΰπερφορτώσεως τών στομάχων και της προοδευτικής κινήσεως τοΰ 
ξένου σώματος. 
2) Άνΰψωσις τοΰ εμπρόσθιου δίποδου τοΰ ζοόου, προς διευκόλυνσιν 
της ακινησίας τοΰ ξένου σοόματος, καί 
3) Έπάλλειψις δι' ελαφρού εκδορίου, σουλφυναμιδοθεραπεία και χρήσις 
αντιβιοτικών τοπικώς. 
Δια της ανωτέρω θεραπευτικής αγωγής το ξένον σώμα εγκλείεται 
εντός μιας φλεγμονώδους μάζης, ήτις εμποδίζει την περαιτέρω μετακίνη-
σιν τούτου και συν τη παρόδο) τοΰ χρόνου ή ϊασις είναι πλήρης. 
Α.Π. 
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STA RON Τ. και VICARD Α. : Παθογονία καί θεραπεία της παρο-
ξυστικής μυοσφαιρινουρίας τοϋ ί π π ο υ . Revue de Pathologie 
Comparée et de Physiologie Clinique 1957, 685, 270 - 278. 
Ή νόσος αποδίδεται εις ενζυμωτικήν διαταραχήν μεταβολισμοί) τών 
γλυκιδών - λιπιδών και συγκεκριμένως εις την άναστολήν της ενεργείας 
της σΰξινο - δξειδάσης (Succino-Oxydase), ρυθμιζοΰση; τον μεταβολι-
σμον των υδατανθράκων καί συμβαλλοΰσης εις την οξείδωσιν των λιπαρών 
οξέων, με συνέπειαν την συσσώρευσιν γλυκόζης, λακτικου οξέος, ελευθέ­
ρων φωσφορικών αλάτων, εκ της αναστολής τοϋ μεταβολισμού των γλυκι-
δών, την αΰξησιν των οξονικών σωμάτων και τοϋ β-ύδροξυβουτυρικοΰ 
οίζέος Τ « Γίλευταΐα ταΰτα ενέχονται, κατά τους συγγραφείς, εϊς την πρό-
κληοιν κην βλαβών καί του θανάτου του ζώου, εάν δέν λάβειχώραν έγκαι­
ρο; Ρ.;τΡμ;')ασις. 
Δέν πρόκειται κατ° άκολουθίαν περί ανεπαρκούς οξυγονώσεως —ήτις 
αποτελεί την βάσιν της υφισταμένης θεωρίας εν Ίσχΰϊ—ένεκα ανεπαρκούς 
κυκλοφορίας λόγω ψΰξεως, αλλά περί αδυναμίας καθηλώσεως καί χρησι­
μοποιήσεως του υπάρχοντος οξυγόνου. Αυτή είναι καί ή αίτια δι9 ην το 
φλεβικόν αίμα παρουσιάζει, κατά την αιμοσφαιρινουρικήν κρίσιν, ερυθράν, 
οιονεί άρτηριακήν, χροιάν, τοϋθ' δπερ σημαίνει δτι το υπάρχον άφθονον 
δξυγόνον δέν έχει καθηλωθή καί χρησιμοποιηθή υπό των ιστών, λόγω, 
αναστολής των οξειδώσεων.
 Γ
Ως άνασταλτικον του οξειδωτικού ένζυμου 
σΰξινο-οξειδάση φέρεται το μαλονικον άσβέστιον της βροόμης και της μελά-
σης προελεύσεως τεύτλων. 
Έγένετο πειραματική αναπαραγωγή της νόσου είς κΰνας δια της 
χρησιμοποιήσεως άνοσταλτικών της σΰξινο-δξειδάσης, δπως είναι τα Ma-
lonate de Na, Acide Oxaloacetique, Acetylacetate de Na, ενιέμενα 
ένδοπεριτοναϊκώς. 
Θεραπευτικώς εχρησιμοποίησαν οι συγγραφείς λομιδίνην (πενταμιδί-
νην), ενδοφλεβίως, είς τήν δόσιν του 1 γραμ., με αποτέλεσμα τήν εντός 
2-3 ωρών ΐασιν. Ή λομιδίνη φέρεται ως δεσμεύουσα καί εξουδετεροϋσα 
τα κετονικά οξέα. 
Ε.A.M. 
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